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彗星だより
　1928年a彗星　本年最初の彗星はハイデルベルビのラインムート氏に
よって嚢見せられた．その2月22日萬國時23時4．7分に於ける位置は次の
通りで
　　赤径　gn15mフ．s5　赤緯：＋21。44’55”　（1928，0）
日蓮動は夫々一20s，十7ノであるこミが報ぜられた．當時の光級は12．m5で
あった．本年の彗星嚢見は昨年のブラスワィト　5（一一一昨年のバードなさに比
べるε餓程をそかった繹である．其後方々の観測があるが，クロンメリン
氏は獲見前の1月29日の画工位置，2月22目及び25日の観測から次の様な
楕園軌道を算出した．
　　　　　バークレイ天文皇のバーマン，
軌道要素も大腿に於て似てみる．
　1928bi彗星4月16日着の國際天文同盟回報によるSジヤコビニ氏が新彗
星を毛見した由である．師ち3月17日嚢月で万國時22時14．0分に於ける位
置は赤経5h　som　os赤緯＋14035，で暫くの間見えた丈で再び観測し得な
いから，その蓮動もしかミわからないけれさも赤緯が著しく減じてゐfこミ
いふこミである．當時の光級は11．0等級だつナこ．
彗星の名稔　前回の彗星だよりの1927k彗星の紹介のミころで當然述べ
る筈であったのはこの彗星の呼び方に關してである．彗星の一般的な記號
方法は，先づその軌道を研究しk上でその近日黒占通過の時日の順序に並べ
　近日黙通過時
　近日鮎黒檀
　昇交雄黄径
　傾斜角
　離心角
　近日距離のi日数
　周期
アメリカ，
T　　1928乍2月1．650萬國時
擁：黙｝一
g　30　2　13
Log　q　O．268589
　　　　7．16411年
　　　　　　　　ホィプル爾氏が算出した略算の
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るミ，幾つかの彗星が一つの暦年の中に含まれるこεになるであらう．そ
の順序をローマ頭字で表はしたものを年の次に書き加へて彗星の名構ごす
るのである．1925正，2926巫…εいった様なものである．しかし乍ら彗星は
近日黒樋過の順序には無力係に脇見せられるこεだから，この様な記號を
つけるためにはその年の終るまで待ナこねばならない．或はその後に獲見せ
られkものでも爾ほ早く近日鮎を通過したものもあろから工程後まで待た
ねば決定的な記號を與へられぬ澤である．そんなこεでは彗星の名谷εし
ては甚だ迂遠なεころから彗星に限って別にその嚢見者の名前で呼ばれる
のである．
　この登見者の名前で呼ぶこミは大層親しみ易い，良い名付け法ではある
が彗星獲月をする人は殆んさ幽門的に引溶いて多くの彗星を嚢見してそれ
が爲めに同一の名前では甚だしく紛らはしい場合が屡合出てくるのである
それで最も簡輩な方法εしてその一年中で最初に面見せられナこものから順
序にa，b，c，……Sいふ謝りの名前がつけられてるるのである．このこξは
恐らく多くの富者は承知のこεご考へる．
　こxで問題εなるのはa，b，c，……Sいふ規約である．εいふのは濁逸で
は，爾詳しく申せばド6ツの天文彙報（アストnノミツシエ・ナハリヒテ
ン）ではa，b，c，d，e，f，g，h、i，kJ，の順序をミり英國流では盈ちクロンメリン老
一派の人人ではa，b，c，d，e，f，g，h，i，k，・・一の文身を探朝してみるこεである．
その依って來るεころを考ふるに，もεもε猫逸では1は牛母音で1ε
紛れ易い心配があるので順序を示す場合に片方を除外しナこ例が多いのであ
る．例へば此期の計算局（Rechen－lnstitut）では小遊星の暫定密命Eして大
文字のアルフワT“’ツトを使用するがその場合に1を除外してJのみを使用
してみる．即ち一つの例を塞げれば1902HZ　Genuaの次に獲見せられt
のは19021Aでなくて1902　JAミなってみる襟なものである．、しかる
に又同じく自害の天文協愈（Astronomishe　Gesellschaft）ではその四牟年報
（Vierterjahreschrift）に獲表する愛光星の名爵ミして同じくA，B，Cを使用
するがこれには1を用ひて」を用みない．この様な世柄では彗星の暗紅
にiのみを用みてjを用みないこεも幾分首肯しうるのであるが英長流
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にiのみを使用するこミは一寸合鮎のゆかぬεころである．只一つ獲掌側
ミの調和Eいふ黙にあるならば潔ぎょく1をすててiを採用すべきである
ミ思ふのである．昨年1927中寺九番目に恒見のシユワxマン・ワハマン彗
星の報導に際して英國のマーレン氏はB．AA回報中に「この彗星は19271
εすべきもので，習慣上iは用みないこεになってみる」ミ断り書きがし
てあるが，實に憐むべき習慣である、
　もSもミ，この様な問題は一年中に門下の彗星が9つ或は1G以上に達し
九場合に起るこミ柄であるが昔は左程多くの彗星は毎年嚢見せられなかっ
た．開闘下帯初めてそんな多藪の彗星の早見があったのは1898年でペラ’i
ンが彗星獲見のため氣張ってみた頃の所産である．
　さてその年の記號の附けぶりを調べて見るε，猫逸の天文彙報ではその
年までa，b，c，の名前は附けすに只獲見者の名前で呼んでみたのであるが，
この年のそんな多藪の嚢見に驚いて｛臨月電報の中央局長であり叉彙報出版
者であるキールのクロaッ肇長は今後帥ち1899年商向は前に定めてあった
通りに（それは同彙報の第101巻に出てみる＞Sのこごだが，當天文塁にな
いナこめ未調査である）a，b，c，……の暫定名稽を附けるこごを申出してみる
のである．それは1898年11月28日附になってみる．
　　Eころが英國ではさうかξ思ふご，昼下天文協會（B．A．A．）ではその機
關維誌に「1898年10月20日ブルックスによって大彗星（i1898）装見せらる」
ご立派にi文字を使ってみる其上次に11月14日チエーズによって嚢貝せら
れた彗星にはj1898の名前を與えてみるのである．一方アメリカの通俗天
文誌（Popular　Astronomy）もa，b，c，……i，j，の名前を歴然Sつけてみるの
を見出だすのである．
　この鑛古の彗星の豊年は大した問題にならす過ぎ去って終って，再び珍
らしい彗星年1925年が理るまで世紀の三分の一を経過し7のである．
　1．925年の多藪の彗星逸見は今も耳新しいξころε思はれろが，此年以來
名前の附け方が別別に定まった様である，ドイツの天文彙報でばa，b，c，d，e，
f，g，h，i，k，1の11文字を使用してみるに即して，英，米ではiを1に置き換
へてるるのである．これが所謂習慣なのであって再び咋年1927年の場合に
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同様に用ゐられたのである．
　さて日本に於ける習慣はさうであらうか．遣憾ながら貴ぶべき傳統を持
ち合はさないのであるから，　1925年の時には彗星獲見の通知がある毎に
a，b，c，……，をいろは同様に心得て一つ一つに配當したのである．邸ち……
h，｛，j，k，1三當てがって最後の帳尻はうまく合ってゐナこ．ξいふのはバラバシ
エフざいふ彗星が一つ割り込んでみたが爲めである．このバラバシエフ彗
星はロシヤ，カルコフのバラバシエフ教授が1925年10月9日に登面したも
ので，ラヂテで放途されたものが日本に傳へられたのである．それで我々
はこれを1925h彗星の名前を輿へてすましてるたのである，しかし生憎こ
の彗星は他では獲見せられなかつナこので，次に10月20日バーーデによって襲
見せられナこフアイユ彗星にh記録を譲って終ったものである．尤もバラ
バエフ教授の云ふには最初面一で5．「n5位のものミして獲話したので直に
望遠鏡でこれを虚し且つ幾人かに見せたεいふのである．墜眼鏡でも又肉
眼でも後に見たεいふのだから勿論幻影でないこEば面魂であるがその後
の観測がないために彗星であるεいふこξが確かめられないのである．ε
いって直ぐhの記號をお次へ順量りするのも一寸解し難いξころである．
これが彗星でないミ決まればhを抹殺すればいい丈の話で今までにもそ
の例はある．例へば1908年a彗星はAmherstiaεいふ小遊星を間違へて
るナこので，事實上a彗星であるべきウドゲートの獲見したエンケ彗星は
1908bミなってみる様なものである．
　尤も今年のa彗星の如く，フイリポフ氏が間違ひで取り消しナこ以上はこ
んさ’二月せられた彗星ラインムートに名前を譲るべきであるこEは勿論の
話である．
　それは兎も角もミして，今後彗星の字面は増加しても減する筈もないの
だから屡屡iミ1ミの別別な用ひ方が繰り返へさるものε見なければな
らない．この様な問題は心際天文同盟（lnternational　Astronornical　Union）
に提出して決定すべきものであらう．そして別段iミ1εがそれ程間違
ひ易いものミも思へぬから，……h，i，1，k，1，m…・・心使用する様にすれば髪方
の顔；を立てるEいふものであらう．（1928420上田）
